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  ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن در آﺑﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎنﺷﻨﺎ ﺳﺎ ﯾﯽ 
  (1)، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺮاﺟﯽ*( 1)ﻣﻬﻨﺎز رﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ
 *moc.liamg©zanham.bar
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر-1
  2931دي  :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش      1931دي : ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻔﺎده از ﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘ 8831ﺗﺮ در دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺳﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﻃﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن از 
ﻻرو ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن در دوره ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻤﻊ آوري  861 ﻣﯿﮑﺮون، ﺗﻌﺪاد  003ﺗﮏ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
 ﻧﺪ و از ﺟﻨﺲ اول دو ﮔﻮﻧﻪﺑﻮد anedapmaL وsuhpaiD ،amesohtneB  :ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 3ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  B. mutoretp:  .ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ   B. mutalubifو  mutoretp.B
ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد  anedapmaL و suhpaiDو   ﺟﺪا ﺷﺪه B. mutalubifاز  ﭘﻮزهروي  ﺟﻔﺖ ﮏو ﯾ ﻦﯾﯿﻓﮏ ﭘﺎ كرﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻧﻮ
ﺑﺎ  anedapmaLاز  larupyhﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ  suhpaiD و از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮﯾﺎدي رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺨﺮج ز
  .ﻧﺪﺪﺷ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ  ﺗﻮﺟﻪ
  ﻻرو ، ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ، درﯾﺎي ﻋﻤﺎن :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  
  
  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*   
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 ٢٤
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻻروي در آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﺤﺪودي از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ 
 8991و  1991،  9891، 7891در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ajaragnahTﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺧﻮر و  ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﮑﺘﯿﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن درو 
ﻣﺠﺎور ﺑﻪ و در آﺑﻬﺎي ( 4831رﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ 
ﮐﻪ روي ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن ( )b ,a3791 nelleNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در درﯾﺎي ﻋﺮﺑﯽ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن 
  . در آﺑﻬﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  اﺷﺎره ﮐﺮد
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯿﺎن زي ( eadihpotcyMﺧﺎﻧﻮاده )ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن  
ﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ 052ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 
       ﺟﻨﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ 23و  eanitcnapmaL و eanihpotcyMﮔﺮوه 
(. 4891 ,.la te notxaP ;1002 ,nehC dna gnaW)ﻣﯽ ﺷﻮد 
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ( cigaleposeM)ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮوه ﺷﻨﺎور ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ 
 te nelgA)ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  1891ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺪن در ﺳﺎل  
 amesohtneBﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه از ( 1891 ,.la
وﻟﯽ )ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ  mutoretp
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ (.   0931ﻧﺴﺐ و ﺣﺴﯿﻨﯽ، 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ و ﻫﯿﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ 
در دو  از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ 8831درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر   ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎ
  .اﺳﺖ
  
  ﮐﺎر ﻣﻮاد و روش 
اﯾﺴﺘﮕﺎه در دو ﮔﺮوه ﺳﺎﺣﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد   02ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺎﺣﻞ در ﻧﻈﺮ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ  
در دوره ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  8831ﻧﻤﻮه ﺑﺮدارﯾﻬﺎ در ﺳﺎل . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  (. 1ﺷﮑﻞ) ﻣﻮﻧﺴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
 
  
  
  
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن: 1ﺷﮑﻞ 
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﮏ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺑﺎ اﻧﺪازه 
دﻗﯿﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و  5ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺸﺶ ﻣﯿﮑﺮون و  003ﭼﺸﻤﻪ 
ﭘﺲ از  .درﺻﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 01ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﺮﯾﻮﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري 
رﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮ .ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ
 )6002, sdrahciR ;9991 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در  .ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ(  ,.la te ravilO
  .ﻣﺘﻦ در زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻗﻄﺮ :DE ,)lana-erp htgnel( ﻣﺨﺮﺟﯽ ﭘﯿﺶ ﻃﻮل  :LAP
 :LB ,)htped ydob( ﺑﺪن ارﺗﻔﺎع :DB ,)retemaid eye( ﭼﺸﻢ
 ,)htgnel daeh( ﺳﺮ ﻃﻮل :LH ,)htgnel ydob( ﺑﺪن ﻃﻮل
 latot( ﮐﻞ ﻃﻮل LT ,)htgnel tuons( ﭘﻮزه ﻃﻮلLnS
  . htgnel dradnats اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻮل( LS ,)htgnel
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  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻻرو ﻣﯿﮑﺘﻮﻓﯿﺪه ﻃﯽ ﭘﺮوژه ذﮐﺮ ﺷﺪه در دوره ﭘﺲ  861ﺗﻌﺪاد 
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  3ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در 
ﻧﺪ و از ﺑﻮد anedapmaL وsuhpaiD ،amesohtneB  :ﺷﺎﻣﻞ
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ B. mutalubifو mutoretp.B ﺟﻨﺲ اول دو ﮔﻮﻧﻪ
  
  mutoretp amesohtneB ﮔﻮﻧﻪ
  noixleferPﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  901ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
         ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ noixelf tsoP 4و   noixelFﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  2و
 (. 4و3،2ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ) 
 ﺑﻪ روده ؛(٪  LB  21- 91ﻣﻌﺎدل PDB) ﮏﯾﺑﺎر و ﺑﻠﻨﺪ ﺎﻧﺴﺒﺘ ﺑﺪن
 5در ﻻرو ،(٪ LB 25-75ﻣﻌﺎدل LAP )ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺪن ﯽﺎﻧﯿﻣ ﻧﻘﻄﻪ
 ﯽﻠﯿﻣ 6ﻻرو در و ﺷﻮد ﯽﻣ آﻏﺎز drohcoton ﺷﺪن ﺧﻢي ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ
  .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد elytsoru يﻣﺘﺮ
ي ﻻرو ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎم درده ﺷﺎﻧﻪ اي ﺋزا ﯽﻗﺪاﻣ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﮑﻪ رﻧﮕﯽ
 ﺑﺨﺶ در ﮕﺮﯾد ﯽﮑﯾ و ﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارشﺟﺎﻧﺒ ﻮارﯾد يرو وﺟﻮد دارد،
ﮐﻪ  ﭘﻮزهروي  ﺟﻔﺖ ﮏﯾ ، ﻦﯾﯿﻓﮏ ﭘﺎ ﻧﻮك در ، روده آزاد ﯾﯽاﻧﺘﻬﺎ
 ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 01از ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮﻻرو درﺗﻤﺎﻣﯽ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه 
در  ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﮑﻤﯽ ﺧﻂ در رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﺎﯾ ﺳﻪ ،ازﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ
 .ﻻروﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ
 ﻓﺎﻗﺪ amesohtneB ;ﺟﻨﺲ  وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از
 ، B. mutalubifﮔﻮﻧﻪ  در ﭘﻮزه ﻦ وﯾﯿﭘﺎ ﻓﮏ ﻧﻮك در ﺪاﻧﻪرﻧﮕ
ﮔﻮﻧﻪ  دررﻧﮕﺪاﻧﻪ . وﺟﻮد دارد B. mutoretp در درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
. ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ B. mutoretp ﺑﺰرگ وﻟﯽ در B. mutalubif
رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 6در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  B. mutoretp در
 mutalubifﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻤﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺮج از 
 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺗﺮ از B. mutoretp در ﺑﺪن .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ B.
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ B. mutalubif
  
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه
 noixelf tsoP noixelF erP
 LT: 6-6/3 LT: 3
 LAP: 0/55-0/65 LAP: 0/05
 LH: 0/81-0/72 LH: 0/91
  LNS: 0/70  LNS: 0/50
   DE: 0/55-0/06   DE: 0/14
  
  
  
  
  
  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 6ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ noixelf tsoP در ﻣﺮﺣﻠﻪ mutoretp amesohtneBﻧﻤﻮﻧﻪ  : 2ﺷﮑﻞ
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 ٤٤
 
  
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي 6ﻧﻤﺎي ﺳﺮ و دﻧﺪان در آرواره ﺑﺎﻻ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  :3ﺷﮑﻞ 
 
  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 6/ 3ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ  noixelf tsoP در ﻣﺮﺣﻠﻪmutoretp amesohtneBﻧﻤﻮﻧﻪ  : 4ﺷﮑﻞ 
  mutalubif amesohtneBﮔﻮﻧﻪ
ي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺮﯿﮔﺮﻣﺴ ﻤﻪﯿﻧ و ﯾﯽاﺳﺘﻮا ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﮔﻮﻧﻪاﯾﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  4و  noixleferPﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  82ﮔﻮﻧﻪ 
 .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  noixelf
 PDB) ﮏﯾﺑﺎر و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺪن noixelfو  noixelferPﻣﺮﺣﻠﻪدر
 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش71+81 ،ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻮﻣﺮ(LB ٪02 از ﮐﻤﺘﺮ 
  ﯽ ﻣﺮﻏ ﺗﺨﻢ ﯽﮐﻤ ﭼﺸﻢ ،ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺪن ﯽﺎﻧﯿﻣ
  
  
  ﻣﯽ ﺷﻮد noixelfي وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 5در"اﺣﺪودﻻرو   ؛ﺷﮑﻞ
  (. 6و 5ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ) 
ﻟﮑﻪ  ﮏﯾ. ده ﺷﺎﻧﻪ اي ﺋزا ﯽﻗﺪاﻣﻧﺎﺣﯿﻪ  ﯽﺷﮑﻤ وﺳﻂ ﺧﻂ در ﻟﮑﻪ رﻧﮕﯽ
 ﯽﮑﯾ و  ﺨﺮجﻣو  ده ﺷﺎﻧﻪ ايﺋزا ﻦﯿﺑﯽ ﺟﺎﻧﺒ روده ﻮارهﯾد اي در ﺳﺘﺎره
 ،ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺨﺶ آزاد در ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 4ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻫﺎي ﻻرو در ﮕﺮﯾد
 ﯽﺑﺮﺧ درﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﺮج ﺷﮑﻤ وﺳﻂ ﺧﻂ دررﻧﮕﺪاﻧﻪ اي  ﭼﻬﺎر ﺎﯾ ﺳﻪ
 ﺳﺎﻗﻪﯽ ﺷﮑﻤ ﻪﯿﺣﺎﺷ دررﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ 7/5ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ازﻻرو از
  . دﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
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45 
 
هﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا تﺎﺼﺨﺸﻣ:  
Pre Flexion Flexion 
3 TL: TL:  7 /4  
48/0 :PAL 54/0 :PAL 
15/0 :HL 27/0 :HL 
05/0 :SNL  04/0 :SNL  
29/0 :ED   58/0 :ED   
. 
 ﻞﮑﺷ5 : ﻪﻧﻮﻤﻧBenthosema fibulatum  ﻪﻠﺣﺮﻣ ردPreflexion  ﻞﮐ لﻮﻃ ﺎﺑ3 ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣ 
 
 ﻞﮑﺷ6: ﻪﻧﻮﻤﻧ Benthosema fibulatum ﻪﻠﺣﺮﻣ رد Flexion  ﻞﮐ لﻮﻃ ﺎﺑ7/4 ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣ  
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  suhpaiD
و    noixleferpه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻗﺮار  noixelf tsoPو دو ﻧﻤﻮﻧﻪ    noixelfﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (. 8و7ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ) داﺷﺘﻨﺪ 
 ﮐﻪ ﻃﯽ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻓﺸﺮدهاز دو ﻃﺮف  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺪن
 ﻣﻌﺎدل LH) ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮ ،(LB درﺻﺪ 82-  32ﻣﻌﺎدل   DB)
ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ  ﮏﯾﺑﺎر و ﺑﻠﻨﺪ ﺎﻧﺴﺒﺘ ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش(٪LB 42-43
ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﻮﺗﻮﮐﺮد در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ  ،ﺷﮑﻞ ﯽﻀﯿﺑ ﯽﮐﻤ ﭼﺸﻢ ،رﺳﺪ
زﻧﺪﮔﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ در ﻧﺎﺣﯿﻪ 
 .دﻣﯽ
 ﺮهﯿﺗ ﺧﻂ 4 ﻣﺘﺮ، ﯽﻠﯿﻣ 3ﺑﺎ ﻃﻮل  noixelferP در ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻘﻪدر ﻣﻨﻄﻟﮑﻪ رﻧﮕﯽ  ﯾﮏ ،ﯽ در ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺮجﺷﮑﻤﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ  در
ﻟﻮﻟﻪ  ﯽﺷﮑﻤ ﻪﯿﺣﺎﺷ در ﯽﻗﺪاﻣﻟﮑﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ  ﯾﮏ ، larupyhﺻﻔﺤﻪ
 ﯽﭘﺸﺘ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻔﺖ ﮏﯾ ،ه ﺷﺎﻧﻪ اي دﺋازﯽ ﺧﻠﻔﮔﻮارش در ﻧﺎﺣﯿﻪ 
 ﯾﮏ روده، ﺎنﯿﻣ ﻃﺮف ﻫﺮ در رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﯾﮏ ،اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺨﺶ
در  ﺟﻔﺖ ﮏﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي، ﯾ 3/3در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮔﺎز ي ﮐﯿﺴﻪﺑﺎﻻ درﻟﮑﻪ 
 وﺳﻂ ﺧﻂ در ي رﻧﮕﺪاﻧﻪﺳﺮ ﺳﺮ، ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ –ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ  noixelftsoPو  noixelfﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ دﻣﯽ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﻤ
 ﯽﻪ ﺧﻠﻔﯿﺣﺎﺷي در ﻋﻤﻮد يﺳﺮ ﮏﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﯾ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي  7ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻤﻮﻧﻪ larupyh
 .ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ
و  suhpaiDدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروﻫﺎي اوﻟﯿﻪ  دو ﺟﻨﺲ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده وﻟﯽ داراي اﺧﺘﻼف در رﻧﮕﺪاﻧﻪ در   sulepocsotareC
، داراي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد suhpaiDﯽ دم ﮐﻪ در ﺟﻨﺲ ﻗﺪاﻣﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺟﺪا اﺳﺖ دﻣ ﺑﺎﻟﻪ ﻪﯾﭘﺎﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
  .ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد anedapmaLﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن از ﺟﻨﺲ 
  :اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪهﻣﺸﺨﺼﺎت 
 noixelF tsoP
 :LT 5/ 5
  LAP: 0/55
 LH: 0/12
  LNS: 0/60
   DE: 0/52
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 4ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ  noixelfدر ﻣﺮﺣﻠﻪ suhpaiDﻧﻤﻮﻧﻪ : 7ﺷﮑﻞ
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  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 5/5ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ  noixelf tsoPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ suhpaiDﻧﻤﻮﻧﻪ : 8ﺷﮑﻞ 
  
  anedapmaLﺟﻨﺲ 
و    noixleferPﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  61ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
  (.01و9ﻫﺎي  ﺷﮑﻞ)ﻗﺮار داﺷﺖ noixelf tsoPﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ياﻟﮕﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، دﻧﺪان و ﺑﺰرگ ﺶﯿﻧ دﻧﺪان ، ﺪهﯿﮐﺸﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
  .و داراي ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه وﻟﯽ در  noixleferPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﮔﻠﻮﮔﺎه و ﺑﺎﻻي ﮔﻮارش ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ ﮔﻮارش، اﻧﺘﻬﺎﯾ
ﺟﻔﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در  6  : ﮐﻮرددﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﻮﺗﻮ
اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ وﺳﻂ ﭘﺸﺖ از ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از ﮔﺮدن ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، 
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﯽ،  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ  ﺷﮑﻤﯽ در ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﯿﻨﻪ ايرﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي  11/2 ﺑﺎ ﻃﻮل ، در ﻧﻤﻮﻧﻪnoixelftsoPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺷﻮد
ﺻﻮرت ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از رﻧﮕﺪاﻧﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ وﺳﻂ ﭘﺸﺖ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑ
ﺳﺮي در ﮐﻨﺎر ﮐﻤﺎن آﺑﺸﺸﯽ، ﭼﻨﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ درﺟﺎﯾﮕﺎه  ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، و ﯾﮏ
ﻣﺨﭽﻪ، در ﺧﻂ وﺳﻂ وﺟﺎﻧﺒﯽ، ﭼﻨﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﺷﮑﻤﯽ : زﯾﺮ
ﻧﻮك ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻋﻤﻮد در اﻣﺘﺪاد ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ ﻋﻘﺒﯽ، در 
روي ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﺨﺶ روده، ﺳﺮي  ralucrepoerPﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﯽ 
رﻧﮕﺪاﻧﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ وﺳﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ دم ﺳﺮي ﻋﻤﻮدي درﺣﺎﺷﯿﻪ 
ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ  ﺻﻮرتﻪ ، ﺑﻌﻀﯽ از ﺑlarupyhﺧﻠﻔﯽ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻪﯿﺷﺒ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻻرو ﻦﯾﮐﻮﭼﮑﺘﺮ .larupyhﺻﻔﺤﻪ 
ﺑﺎ suhpaiD  ﮐﻪ از. اﺳﺖ ﺑﻮده sulepocsotareC و suhpaiD
 ﻻروﺗﻔﮑﯿﮏ داده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ  دم ﯽﻗﺪاﻣ ﺪاﻧﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪرﻧﮕﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﮐﻪ در  mutpesoymرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ  ﮏﯾ anedapmaL
 .ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ suhpaiD
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٤٨ 
 
هﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا تﺎﺼﺨﺸﻣ:  
Pre Flexion Post Flexion 
7 /3-2/2 TL: TL:  6  
54/0 -44/ :PAL 56/0 :PAL 
21-20/0 :HL 22/0 :HL 
07/0 -05/0 :SNL  07/0 :SNL  
66/0-42/0 :ED   56/0 :ED   
 
 ﻞﮑﺷ9 : ﻪﻧﻮﻤﻧprefelxion ﻪﻧﻮﻤﻧLampadena  ﻞﮐ لﻮﻃ ﺎﺑ5/2 ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣ  
 
 
 ﻞﮑﺷ10 : ﻪﻧﻮﻤﻧprefelxion ﻪﻧﻮﻤﻧLampadena  ﻞﮐ لﻮﻃ ﺎﺑ6/3 ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣ 
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  ﺑﺤﺚ
ﻣﯽ  (ﻣﺘﺮ ﯽﺳﺎﻧﺘ 3- 53)  ﻮﺳﻂﻣﺘ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن
 ﻓﺸﺮده ﺳﺮ و ﺑﺪنﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ درﯾﺎ زﯾﺴﺖ ﮐﺮده و داراي 
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي را ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ و ﮏﯾﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﻊﯿوﺳاز ﺗﻨﻮع  ﻻرو. ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ
ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ  ﯾﯽ آﻧﻬﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در  اي
از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﯽ . ﺷﻮد
ﻣﻌﺮﻓﯽ و  mutoretp amesohtneBﮔﻮﻧﻪ ( 9831)ﻧﺴﺐ و ﺣﺴﯿﻨﯽ 
 suhpaiDﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
از آﺑﻬﺎي درﯾﺎي  (2102 la te ,hedazdavaJ)ﺗﻮﺳﻂ  inamrag
 reteasojG. ده ﺷﺪﻋﻤﺎن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻮﺿﯿﺢ دا
ﮔﻮﻧﻪ  3ﻋﺮب ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي از آب (1891)
 suhpaiDو mutalubif amesohtneB، mutoretp amesohtneB
در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﺎﻫﯿﺎن . را از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ps
 ajaragnahTدر درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
و  mutoretp amesohtneBﮐﻪ دو ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ( 9891)
ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺪون ذﮐﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﻮﻧﻪ اي را ﻧﺎم 
ﻻرو اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از  8691( la te eduoH)ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 amesohtneBآﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﯾﮏ ﺗﯿﭗ ﻧﺎﺷ eaividlav suhcylotoN و mutoretp
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را از  )9991( la te ravilO .ﮐﺮد
آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و 
ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ 
 ،.pps syhthciniloB ،elatibrobus amesohtneB: اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 ،sugrunap syhthcinegoiD ،idnesnwot sulepocsotareC
 .L ،inielfod aihcnaiboL ،sedognehp muhpotcyM
درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  .utatcnupitlum sispolepocS و iirallemeg
 amesohtneBﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ  
ﺟﻨﺲ وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ mutoretp
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه 
 ﮏو ﯾ ﻦﯾﯿﻓﮏ ﭘﺎ كﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻧﻮ B. mutoretp:  ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ   suhpaiDو  B. mutalubifاز  ﭘﻮزهروي  ﺟﻔﺖ
ﺑﻪ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ anedapmaLو  larupyhﻧﺎﺣﯿﻪ 
 suhpaiD ﺷﮑﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺨﺮج ازﺗﻌﺪاد زﯾﺎد رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ 
  .ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻫﻤﮑﺎران ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ﺑﺨﺶ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ آن ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را 
  .دارﯾﻢ
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻟﮕﻮي رﺷﺪ و  .9831، .و ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﮑﺮاﺑﯽ، پ. وﻟﯽ ﻧﺴﺐ، ت
در  mutoretp amesohtneBﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ روزاﻧﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯽ 
  .02(1)، 1.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت. درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
 A. 1891 ,erronS .T dna reteasaojG .J ,.A ,nelgA
 fo fluG eht ni secruoser hsif cigaleposem fo yevrus
 eniraM fo etutitsnI .nedA fo fluG eht dna namO
 ,negreB fo ytisrevinU dna negreB ,hcraeseR
 .P23 .ygoloiB seirehsiF fo tnemtrapeD
 ,.R.M imetaF dna ,.T bassanilaV ,.N ,hedazdavaJ
 cigaleposeM fo serutaeF cirtemohproM.2102
 ,aeS namO eht morf ,inamrag suhpaiD,hsifnretnaL
 .lanruoJ secneicS deilppA dlroW .droceR tsriF :narI
 .394-984 ,)4(71 .snoitacilbuP ISODI
 fo noitcudorp dna ecnadnubA .1891 .J ,reteasojG
 dna nretseW eht ni )eadihpotcyM( hsifnretnal
 retfirkS stetarotkerdireksiF .aeS naibarA nrehtroN
  .152-512 ,71 .reslekosrednuvaH eireS
 :eadihpotcyM .6991 .H.E ,mortslhA ,.G.H ,resoM
 fo segats ylrae ehT )de( GH resoM :nI.sehsifnretnal
 IFOClaC .noiger tnerruC ainrofilaC eht ni sehsif
 .574–783 .pp ,ecnerwaL ,sserP nellA ,33 .on salta
 .4891 .R.D senoJ ,.J.A ,xoF ,A.K ,resoM
 SCPO eht ni ytilatrom dna tnemyolpmenU
 .8231-4231.pp :ii tecnaL .yduts lanidutignol
 hsif lavraL .3991 .E .P ,htimS ,.J .H ,resoM
 dna noiger tnerruC ainrofilaC eht fo segalbmessa
D
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Abstract 
The fish larvae identification survey was carried out in Iranian waters of Oman Sea from Hormuz 
strait to Gwader Bay in 2009 at pre and post monsoon periods.  Sampling was done by plankton net 
with 300 μ mesh size. Totally, 168 specimens were collected that belong to the three genera;   
Benthosema، Diaphus and Lampadena. Two species named Benthosema   pterotum, B.fibulatum 
were identified. B.pterotum has pigment on the tip of the lower jaw and snout whereas    B 
.fibulatum lacks these discriminative characters. Two genera Diaphus and Lampadena have a row 
of melanophores in post-anal region ventrally which discriminate them from Benthosema.  Diaphus 
is separated from Lampadena with a small melanophore at the hypural. 
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